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(Núm. 63.) VIDA DE UIMA CRIADA DE SERVIR 
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Nace en !a A l c a r r i a famosa 
naay rolliza \ muy hermosa 
S u madi'e se m a r a v i l l a Con «juas ires cluquiUtuu 
ai ve r l a comer pap i l l a . j u e y a ya á las cuatro esquinas. 
N o iiciití uaua uu diestra Y . . . . . . , . o i o ^ o u ^ i.» tuuuie 
y la z u i r a la maestra. rompt» ej ckutmio t u éa , uuea t« . 
Ui 
á i w i t s i'Mi lo que crece 
•J'fo it c d m p i í r l o a irece 
ULJ 
: ;¡v 
t ';i.ra LJUÜ sepa v i v i r U u carbonero m u y c u r r o 
quieren poner la á servi r . la lleva á Madrid en b u r r o . 
Y a de A l c a l á por la puerta 
en t r a con la boca abier ta . 
En cuanlo l ieya , m u y l is ta , 
ya á ver á un m e m o n a ü s t a . 
E n la casa de un cesante 
la liova és te al instante. 
EBí ta 
F>..VÍ los dos uiucua nauioi-' 
j sréraprü comen...fiambre. 
A veces, por g rande exceso, 
se entret iene con uu hueso. 
Consuelan sus desazones 
una l e g i ó n de ratones. 
U n e s t ú p i d o aguador Cuando el . .mo no e s t á en casa, 
se pone á hacerle el amor , el farruco se propaga. 
Se baja á lavar a l n o , 
y á todos gusta su brío. 
FOR.IÍ 
v i . üoiu<iüu LÍA. etiixiuora 
^ \e d.ic« <^ ue la adora. 
So m a r ü l i a con must io a r t e 
con la m ú s i c a á o t r a parte. 
i .00 un pajaro de cuenta 
entra en cloau do s irvienta. 
M u r m u r a con la portera 
de la vecindad entera . 
A. vooea con buena ^enltí 
S M e i e e^^iar el a^uardifiat». 
Tienu puntas de chismosa 
v oollares de golosa. 
Por no pasar un mal cuto 
se disculpa con el ga lo . 
E l amo se desespera 
y le a r r i m a una pun te ra . 
Fara ganar mas ¿ a i a n u , 
ent ra en casa un bot icar io . de su amante una ca r l i t a . 
i-'ara que calle la ind ina , 
la da una b u e n » propia*. 
I k ñ ñ 
Immm 
Un mozo de la botica 
por ella »e mortifica. 
l ' a ra ver quó tal le sabe, 
le da un poco de jarabe. 
D e s p u é s de dulces amores 
sufre muchos sinsaborse. 
L l o r a la infeliz el d a ñ o L i b r o ya de aquel la empresa, 
de u n amargo d e s e n g a ñ o . va ó servir á una condesa. 
Con los tres duros que ^aaa 
sf pone muy campechana. 
I 
Se ha conprado, la g a z m o ñ a , 
« r i ñ a q u e y una m o ñ a . 
Cou ahorros de las sisas De la polca las primicias, 
conpra enaguas y camisa». va á aprender en las Del ic ia». 
Uu hortera con levita 
por el la se despepita. 
Por un descuido sin tasa Cuando encuentra la ocasión 
se prende fuego en la casa. »e arroja por un balcón. 
cLiusun* 
Antes de llegar al suelo 
eae encuna cíe un gallego. 
Para estar con m á s holgura 
entra k servir k un cura . 
De noche y dia se afana 
en remendar su sotana. 
E n su voluntad postrera 
la deja por heredera. 
P a r a huir de la lisonja, 
pretende meterse monja. 
E s de virtud un portento, 
y al fin muere en un conraaU. 
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